
























































Headline Kenali penulis melalui buku
MediaTitle Sinar Harian (Utara)
Date 14 May 2015 Language Malay
Circulation 25,000 Readership 75,000
Section NEWS Color Full Color
Page No 38 ArticleSize 175 cm²
AdValue RM 1,010 PR Value RM 3,029
